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Acordodo por lo Juntll de Venllls y Arrlend')l
Ml1ilarell de esta Plaza, proceder al arriendo de
las hierbos de los fosos y glscis de Is CiudadelA,
se Ilbre un concurso, Il fin de que. tOd08 aquello8
que lo deseen, puedan presentar sus proposionea
hllsta el dla 15 del corriente en la Comandllncia
Militllr de esta PlaUl, sita en el CUlrtel de lo
Viclorill. El plie~o de condiciones se hallo en di-
cha Comllndancia, siendo este Ilnuncio por cuen-
te dellldjudiclltario.
Asimismo se libre a concurso y en 11'1 mlsIIl1l8
condiciones elllrriendo de IlIs hi~rbas del Fuerte
de Rapit1tn.
Jlca 5 de diciembre de 1934. - El Coronel Co·





de la plaza de Jaca
sanas mentes. despiertas Intellgencin:
pero dominan en muchos de ellos las fie·
ras pasiones, y corno no puede haber casa
bien regida donde mandan los criados de·
rribando al suelo al amo que debe ejercer
el mando, en las mentes humanas no pue-
de haber orden y buena mHrcha relegando
al rincon las facultades superiores que e1e-
ben dirigir, para que dispongan las facul-
tades inferiores que solo llevan al precipi-
cio, y que deben estar en todo momento
pospuestas a la voluntad fuerte, la intell·
gencia clara. y la conciencia recta.
Si estas ligeras consideraciones des-
piertan en el pecho de chesos y ansotanos
ecos de simpatíss. yo, que veo solo en la
concordia, en la fraternidad en la unión
de esfuerzos y voluntades la salvación de
los hombres. con brazo vigoroso empuñA-
re el martillo de mi recta intencion y 201-
pe tras golpe trabajaré hasta forjar la
cUnión de Cheso$ y Ansotanos•.
j. M. CLAVERIA
Barcelona Noviembre 1934.
Toda lo correoponden<:ia •
nuatlO AdministradorI rMnOqro I(IInCmnDO -
P.I.
pena que produce ver desunidas en la
mayor de las indiferencias dos poblacio-
nes tan cercanas una dp. otra y de cuya
unión y avenencia tan grandes beneficios
se derivarfan.
En ella dice que no hay ningún funda-
mento racional para esa desunión e indi-
ferencia, y que ha llegado la ocasión opor-
tuna para intentar y realizar esa fecunda
unión ansotano-chesa.
Si el semanario LA UNiÓN de Jaca
alento siempre a velar y defender los in-
tereses del Alto Arag6n, nos abre: sus ca·
¡umnas Dara hacer ambiente favorable,
puede ser el portavoz de esa inteligencia
mútua que rápida y eficazmente impulsa·
ria la vida economico-moral de Ansó y
Hecho.
El se~or Mendez representa en este
caso el sentir popular .Vox pópuli. vox
Del) la voz del pueblo, es la voz de Dios).
IAmados chesos y ansotanosl Que la
voz de Dios resuene potente a trav~s del
territorio de ambos pintorescos y po~ticos
valles. fundiendo con E'I \'alor de su amor
inmortal el fria de la indiferencia, que ge·
nera solo ruina y catéstrofes individuales
y colectivas .
Ya veis los tristes frutos de 11'1 desunión
y las rivalidades afianzadas solo en el tu-
multo de las pasiones desordenadas.
Las sanas y robustas personas nacidas
en los abruptos Pirineos tenemos en nues·
tra constitución or~ánica algo de ese vi-
gor natural que comunican a los Indlvi·
duos de la especie humana el nacimiento
en lugares duros, donde las inclemencias
atmosféricas suprimen todos aquellos que
no están a tono con la resistencia que exi-
gen sus terribles invernadas.
No malogremos esos ricos dones de
fortaleza fisica con que la Naturaleza nos
ha dotado esplendldamente.





JACA 6 d. Diciembre de 19214
pueblos que de ir unidos y acordes desde
años inmemorables, habrfan ambos pro·
gresado mucho més y allanado muchas
dificultades que les ofrece su vida, han
estado hasta el presente tan separados
uno de otro, y tan poco atentos ambos al
desenvolvimiento reciproco. como si les
separaran millares de kilómetros.
Afortunadamente. en ambas villas hay
personas inteligentes que aspiran a la
unión de chesos y ansotanos y esta aspi·
racl6n inicial es ya mucho a favor de esa
alianza o federación.
En el terreno mental donde nacen todas
las empresas humanas, esa unión ya tiene
engendrada su forma concreta.
Su desarrollo, detalles y tiempo opor-
tuno para inidar su carácler y realización
prática, depende como lodo lo humano, de
las circunstancias.
¿A qui~n no le ha ocurrido pensar 1al
incalculables ventajas que a Ansó y He·
cho darfa la federación o alianza de am"
bas villas, para resolver en común todos
aquellos problemas que actlvarfan elavan·
ce material y moral de las dos poblacio·
nes? .'.
Don Veremundo Mendez en sus amenas
poesras de dialecto cheso se ocupa de la
construcción de la carretera de enlace tn-
tre Ansó y Hecho y de la unión de che·
sos y ansotanos.
Sobre el trazado de la CArretera por Te--
rlt O por Cherdana nada puedo decir por
serme desconocidos ambos trazados debi-
do a faltBr de allf desde edades muy tem·
pranas en las cuales las mentes juveniles
no se preocupan de estas trascendentales
cueationes.
Don Pedro Brdn. amante entusiasta de
todo lo que pueda redundar en beneficio
de Hecho y Ansó me escribe una hermosa
y entusiasta carta en la que ea.preas la
COMANDANTE DE INTENDENCIA, RETIRADO
f"alleció en e.t:a. ciu.dad el día. 1 de Diciembre de 1934
• loa 56 aliOlI de edad, redbidos los Auxilios Espiritualee
Don Arturo
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de eapafta a pesetas atlo. extranjero ,.80 pella.. afto.
RI!DACCIÓN y ADMINISTRACIÓN
Calle Mayor, 32
El E:rcelentl8imo Seflor Obi8PO de la Dibcesis, ha concedido lae indulgencills de costumbre•
ef'us apenados viuda doña eeonol !í1fdeo: nijos Pifar, {;rneMo, IlJ,ficio, eeonor, '11loroorilo, '1Jlarlo, t¡¡.anci.sco, rJéfl% 9 <rereso; madre
doña '11lanuefa.. nijos polílicos '!J. (;nli9ue !í1reüeifey, doña !í1mefia gon~á!es Cala, '!J. ¿josé ef'olo, q). Carfos '!J/az CJ7l..errg 9 q). (lascua!
!JIguirre.. nielos; madre polllica doña '!Jibiana rJ1eo!de,· sobrino~, primoy 9 demáy famifia
Al participar a lodos: sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les suplican tengan presente en sus oracio-





Lo que necesitan los
pueblos de i'raj6n
I
Al pie de las gigantes moles del Pirineo
Aragon~s dos po~t1cos y atrayentes valles
extienden sus tierras en el seno de las cua-
les, las copiosas nevadas de sus crudos
inviernos, dejan ricas reservas de hume·
dad, que no amortiguan del todo ni los
mis secos y pertinaces veranos de sequra.
Dos rros, el Aragón yel Veral de con·
tinuo y considerable caudal, corren bulli-
ciosos a traves de la extensi6n de ambos
valles, y ademh de los dos rios, conside-
rable número de arroyos y barrancos, ca·
mo alll se les 116ma, unen sus más modes-
las corrientes a las más nutridas de am-
bos r)os.
Esa abundancia de aguas que les da la
Naturaleza, unido a la humedad natural
de sus terrenos que en ellas deposita la
lenta fusión de sus abundantes nieves,
ocasionan excepcionales condiciones para
las plantas forrajeras, pudiendo producir
entre pastos naturales y los forrajes ad~
quirldo& por la industria humana, enormes
cantidades de excelente alimento para el
ganado en sus varias formas.
Esos hermosos valles tienen dos pinto·
rescas poblaciones, Hecho y Ansó que
han dado no:nbre a sus respectivos valles.
Esas dos villas tienen además de au
clima y condiciones caracterlsticas comu-
nes, proximidad notable entre ambas.
además de montes y puerlos comunes que
aconsejarfan una prudente y fecunda
aprolimación entre una y otra, que darle
frutos copiosos dificilmente calculables.
y se da el cala, muy frecuente entre las
colectlvidede, humanas, de que ambo.
••••••••••••
el Allo Aratrón












Acaba de establecerse en ésta ciu-
dad, Avenida de Garcia Hernández
(Casa Laclaustra), 2. 0 , izquierda.
Vigilia general e.J.traordinaria para
desagraviar a Dios por las terribles ofen-
sas que, con ocasión de los tristes sucesos
desarrollados en nuestra querida Patria en
los primeros dias de mes de Octubre pa-













¿Por qué. pintiparada serranilla,
los viernes te presentas con lacones
tan altos H vender, y no te pones
mejor en cada pie una zapatilla?
¿Por que la dhbla Moda asf te humilla
y no llegas con fuertes zapatones
a vender al mercado tus mamones
o los huevos que llenan tu cestilla?
Repara en como Vatl las "esquiadorasll.
metido el breve pie en recio calzado,
no cual tú, que al regreso del mercado,
camino de la aldea donde moras,
despreciando costumbres de otras horas,
vas indefensa por el monte helado.
EN EL TEATRO
UNA ESCLAVA DE LA MODA
-
,
Comenzará al final del día en que la
Iglesia celebra la festividad de la Purfsima
Concepción de la Virgen Marfa, tan espa-
ñola, O sea la noche del sabado 8, en la
Iglesia del Sagrado Corazbn de Jesús"
El orden de la Vigilia será el siguiente:
A las diez y media; Junta de Turno en
la que se rezará un De Profulldis por las
"
......,••,..... almas de nuestros hermanos, vlctimas de._t IIDIllIllII!lllIIlIlllll!llllllllllWl" 1'711.'II/IJ:IIllIIlBI.IlllII_lIlIIllII • -W _1 l•••• J I 1·6• a revo UCI n.
lAflFSTA DF LAr MODlrTIIS verdaderas maravillas y primores y si lOS! A las once: Salida y presentación de la11 L JI L IU I \ J 11 rumores que hasta nosotros llegan son guardia~ Exposlcion, Plática por don Ellas
cierlos habrá que sudar tinla para dar el 1Urpegul, S~cretaflo de Cámara de este
voto ante perspectiva como la que se pre.l Obispado, Acto ~e de~gravio, Oraciones
Ya estamos, casi, en el dla grande para sentará a la vista de los espectadores. l de la noche, Invita tono. Demas rezos de
Hasta el ¡"ueves pró;t1mo, que es el pri- Ritual, distribuldosentr.e las hOf.as de vela.
gente jóven y para los que sienten el op·
timismo de la vida. mer día de la fiesta, se despide hoy. r A las cuatro: Rosano, OracIOnes de la
El cOllcurso del vestido de cuatro pe- PESPUNTE DOBLE I ,?ai'lana, Misa y Comunión. Reserva y re-
I
tirada de la guardia.
setas, es una cosa muy seria, pero rebosa n1I11I11I11I1I11I11I11I11I1I1L:1IUIIUIIIIUIlIllIl1ll111l1~lIIl11lil.1I111I11(1,I~1I11111111I1HIIIIl!l"11U1II _=_
I alegría por todas pattes. Ver a las simpa-
tiQuisimas ybellas concursantes en el pal- Del Teatro . Esta vigilia se celebrará t~l1tO en Ovie-
do como en las demás SeccIOnes de Es-
ca escenlco, reunirse en el Teatro el cia-
do Jaca que siente esta FIesta» y otros Un mes de grandes estrenos: el que paña. en la noche del 8 al 9, y uniéndose
alicientes que prepara la Empresa del Tea- 110 de crédito a ello. que no falte a nlngu- en ella, en espfrltu, todas las Secciones l'
d I . d 1 Adoradores Nocturnos Espai\oles, a lastro para esta fiesta son cosas que subyu- na e as sesIOnes e c ne y se conven-
gan. Y prueba de ello es que la venta, en cerá. Intenciones de sus hermanos de Asturias,
contadurla, de las localidades va que vue- El domingo, _Palacio flotante», una pe. debe aplicarse en desagravio de las gra-
la: las del primer dla y las del segundo, Ifcula en español. que nos enseña la vida vlsimas ofensas inferidas a Su Divina Ma-
puesto que además de ros alicientes que a bordo de un gran trasatlántico con todos jestad en el Sap.tisimo Sacramento del
decimos ante los programas de cine son, los detalles de Jo que durante una larga Altar, en sufragio de las vlctimas de la
segun coslumbre de lodos los años, de lo travesfa ocurre. revolución, y muy particularmente de los
más atrayente. El dfa 1J se exhibe una El miércoles dfa 12, «Catallna de Ru. honorables sacerdotes, Directores espiri~
opereta titulada cElia o ninguna) de gran SI8), otra gran pel1cu1a de argumento emo- tuales de Secciones Asturianas y Adora-
vis cómica, de bellas canciones y rlquh:i- tivo que sin duda ha de merecer los aplau- dore~ pertenecientes a las mIsmas, .Q~e,
mas toilettes. y el día siguiente, O sea el sos del público de Jaca, como antes los elegIdas precisamente por su condiCión
del reparto de premios, se exhibIrá la gran obtuvo de los criticas de todos los paIses. ! de sacerdotes y ~e~vientes católicos. al-
producción de" Catalina Barcena titulada Jueves y viernes, como ya se dice en la f canzaron el ,?arhflo, dando por la fe su
«Una vida romanticat. secciól'! dedicada a la Fiesta de la!' Modis- I sangre y su Vida.
Con el fin de llevar la organizadón en I las. dos grandes producciones, el primer Se invita a todos los católicos jaceta-
debida forma, las señoritas que piensen I día cElla o ninguna), una opereta de gran Inos. .
inscribirse para este concurso, y no lo ha- I éxito}' el segundo dfa la magnifica crea- Jaca, DicIembre~de 1~4.
yan efectuadCl ya, pueden hacerlo en las ción ~e Catalina Bálcena, cUna viuda ro- AAdorado sea el ~antísmlo Sacramento.
oficinas del Teatro, Contadurfa, hastá el m~ntlca). ve Maria PuríSima.
domingo próximo dia 9. Después vienen cSi yo tuviera un mi- , .....
Regalos hay verdaderamente valiosos y lIón-, (Déjeme pasar la noche contigo), n_u -
de gran guslo siendo una verdadera sor- cLa nave del terrop, (Casada por azap
presa para las concursantes cuando vean Y otras.
tanta maravilla }' la esplendidez de los Y para Ener" las dos pellculas cumbre
dDnantes. de la temporada 35: cOro» y _Cancion de
Para el desfile se está construl'endo una cuna-.
artística pasarela en el escenario COIl lo Esto es un avance de algunas de las no-
cual la vistosidad sera muy grande ya tables producciones de este año, que co·
que los efectos de luz y otros alicientes mo decimos, se estrenarán en nuestro Tea·
harán resaltar la belleza y buen gusto Que tro y de lo cual solo podrán convencerse
siempre ha distinguido a las simpáticas 10 que asiduamente concurran a 18S seslo-
concursantes. nes de cine.












CuanJo el viernes u'timo \'imos al se-
n.)( C;tmbó hlblar en el dtbate sobre el
prvyeclo de régImen transitorio en Cata-
IUIlJ, lemfamos ql'e la dialectica sL:a....e y
s:tluraJa de su cierto sentido e~~'añoli51a
p ... ndiera tn la Cámara. I
r\:> cabe duda que el líder regionalista;
es un hombre de un \'aler extraordinario l
'Y que sate presentar las cosas El medida I
de su deseo.
y este, rrecisamente, es el pt:ligro. El
seiior Cambó-ya lo dijimos-es en el
fondo tan separa lisia como los que el 6 de \,
Octubre Quisieron ir al Estat eatalá y al· ,
re:1et.1or de él viene girando toda la polili'
ca Il.icioosl desJe aquella famosa solidari·
dad Que M JUra creó y de la que él fue el
inspiradc.r }' el almB.
Ahora h&b;a de crear un. ideal español.
un ideal impt'riéllista y, por lo pronto, sos-
tiene que el E~taluto no ha fracasado y
que debe subEistir.
¿Porqué? Porque, alrcdedur de Catalu·
na. mejor dlri.:tmos de Barcelona, se quie-
re que se forme ese ideal imperialista.
No nos olvidemos de las doctrinas de
Prat de lo Rlb:J. En ellas está la clave del
problema catalán.
En el fondo, están conformes regjona-
lis'fl3 y esquerristas. Lo que hay es que
aquellos son oportunistas y los últimos,
no.
Menos mal que parece que va infiltrán-
dose en la polilica un alto espíritu patrió~
tico.
Por fortuna, ya no es sospechoso, como
h:icf' año y pico, el grito de viva España
y ya podemos pemar en patriola.
El ,:liscurso. pronunciado ayer en Cór~
dc.bil por el Minislro de la Gobernación,
110 hubiera siJo pvsible en boca de un go-
bernante del b:enio.
En la oración del Sr. Vaquero palpita
el sentlmiento de amor a España, en el
cual pod-cmos y debemos coincidir todos.
iAh! PtrO el Sr. Vaquero dijo otras cosas
muy inter~santes.
D ji ql" n el ú:timo movimiento revo-
ti (la I ~ ~w pu~o al frenle, nadie
dló In (arel; UD hubo héroes por ninguna
parte.
¿Los esperaba el señor VaQuNo? Eso
sella ot\'idorel preced",n'e de 1919 en Que
se cogió a los caudillos debajo de las ca-
mas, em'uellas entre colchones o metidos
eil tinajas.
Pu I:SO Illuchos ahora desean que aque-
llos fue~ell ddanle.
Pero, ~l Mlnislro de I,~ Gobernación ha
dicho más y es que la coal~ción de radica-
ks y cedistss es una necesidad para el
país, reconociendo además que 110 se pue·
de ir contra la historia y conlra la con-
ciencifl esp¡ritu~l de España, que está por
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A •.s O En la via ferrea e1el pue-V blo de Castlello ha sido
encontrado un abrigo de cuero. ESIl\ 8
disposición del QI e Acredite ser su dueño
en r~sa de d0n Basilio Cipri~n, maestro.
Castif'lto.
La tGaceta) publlca una Orden del mi-
nisterio de Trahajo disponIendo que el Ju-
rado mixto de Prensa de Huesca y su pro-
vincia quede constituido en la siguiente
forllJa:
Vocales palronos efectivos: don Pedro
Sopena y don ~\ariano Santamarla.
Vocales palronos suplentes: dalia Au~
rora Marf{nez y don Jesüs Corrales.
Vocales obreros efecti ....os: don Francis·
co Ena Pérez y don José Mar(a Lacasa
EscarUn.
Vocales obreros suplen les: don Segun-
do Martfnez Velilla y don Adolfo AqulJué
Albertln,
Los días 20, 21 Y2'2 del mes actual !:e
celebrarán las ya importantE's ferias de
Diciembre de Jaca.
El deseo de los ganaderos de la Mon-
taña de impulsar nuestros mercados lo
más posible, y el exito de venta en el.ce·
lentes condiciones alcanzado el mes pasa·
do. hacen suponer que este año nuestra
feria de fin de liño será de gran tráfico y










falleció en 5enegU~ el die 29 dc Noviembre de 1934
a 10874 8ilos de edlld, recibidos los Ssntos Sacramentos
R. 1. P.
t
Sus afligidos hijos Luis, Maximino, Valeriano y José;
hijas polfticas doña Francisca Sampcr y dona Maria Villa-
campa; nietos Josefina. Conchita )' Maximino; sobrinos,
primos y demás familia
Participan a sus amigos y relacionado,!; tan sensible
pérdida y les ruegan una oración por el alma de la fmada.
DICIEMBRE DE 1934.
i>.A MA~IA PIEi>R~fIIA PIEi>~AFIT~
Para los dfas 8 y 9 del corriente aprove-
chando las festividades, organiza Monta-
ñeros de Aragón una excursión al Formi-
gal y pistas francesas de Aneu, con el fin
de pasar esquiando dichos dias.
Los expedicionarios saldrán de Zarago·
za el día i en el rápido de la tarde, para
pernoctar en el Refugio de El Formigal.
Como habra auto de enlace en la esta-
ción de Sablñánigo, precisa que los que
deseen asistir a dicha excursión se sirvan
En Senegüé falleció el die 29 de no·
viembre la respetable y bondadcsa señora
doña -Maria Piedraflta Piedraflla, madre
de nuestro buen amigo de aquel pueblo
don Luis Pardo.
Por sus virtudes domésticas y su cari·
ñosa trato contaba con el afecto de !odas
sus convecinos y ha sido por eso su muer-
te muy sentida.
Reciban sus hijos. hijas pollticas, nietos
y demas familia. nuestro pesame.
ripodo ser un jaques más. un jaques entu-\ pasar por el domicilio social, con el fin de El decreto publicado anteayer modifica
siasla y decidido valedor del progreso 10- formalizgr la insf"ripción y recoger los va· . algunos extremos del de 30 de Junio y es
cal. Por eso ocupó un cargo en el A}'un· les para las camas del Refugio. Ialgo extenso. Los puntos más importan·
tamiento y fué gestor de la Diputacibn El regreso se hará el dfa 9, en el ca- tes que abarca son los siguientes: prohibe
poniendo al SErvicio de esta montaña su rreo de la larde. Ila contratación directa de trigo entre con-
voluntad y su cariño. Debido a las buenas condiciones en que pradores y vendedores: ésta de~erá ha·
La conducción del cadáver constituyó se halla la nieve en los valles del For· cerse forzosamente ante las Juntascamar-
una sentida manifestacion de duelo y su migal y Aneu y la belleza de aquellos pa- cales o provinciales que establece, Las
viuda, hijos y demás deudos están reci· rajes, esta excursión colectiva de Monta· provinciales las presidirán los ingenieros
biendo estos dias demostraciones muy fieros a su Refugio será numerosa en las agrónomos, dos fabricantes de harinas y
sinceras de afecto con ocasión de la des· fechas citadas. dos agricultores de la loci:llidad y un con-
gracia que les aflige. Asimismo ad .... ierte Montañeros a sus i cejal y un representante del Gobierno ej.
Descanse en pElZ y reciban su viuda do- secios que siempre antes de Ir a los Refu- I vil, con voz pero sin voto, que actuará
ña Leonor Aldea; hijos Pilar, Ernesto, gics para pernoctar en ellos, se sirvan re- de secretario; las comarcales se compon-
Alicia, Leonor, Margarita, María, Fran- coger el .... ale de tama correspondiente en 1drán de un presidente, nombrado por la
cisco, Félix y Teresa; madre doña Ma- los locales sociales. con el fin de evitar provincial, un vocal agricultor y otro ha-
nuela; hijos politicos don Enrique ArgUe- puedan quedarse sin alojamiento. 1, rinero, más un secretario designado por
lles. doña AmeBa González Lara, donJo-. . la propia Junta comarcal. Las actuales
sé Solo, don Carlos Dlaz Merry y don El dla 8, a las Gy .medm de In. tarde. 1 Juntas locales se disolveran, convirtiéndo-
Pascual Agl.]irre; nietos; ma"re polltica comenzará el sole~nISlm? Novenano, q~e se en delegaciones compuestas por el al·
doña Bibiana Ugalde; sobrinos. primos y los P. P. EscolapIOS ded~can en su IgleSia calde y secrefario sin más mislon que fa.
demás familia, nuestro pésame sentido. a Maria I~maculada, habIendo sermón to- cilitar guías a los trigos que deseen con.
dos lo~ d18,S de la Novena. . currir a la venta en la Junta comarcal.
El.dl8 lG, a las 10 y media, se te~drá Los harineros tienen obligación de man-
la MIsa s?lemne, cantada por los. Olí'JOS lener una existencia en trigos o harina,
del ColegIO; }' por la tar~e, al termlllar la equivalente a treinta dlas de producción,
~o~~na, el Ilmo. ~r: ObiSpo dará la Ben- y han de dar preferencia a la adquisición
dlClon con el Sanhslmo. de 1010 trigos de la comarca de su residen-
. El Ilmo. ~ Rvm~. Sr. Ob!spo conce~e cia, dentro de las clases que en ella se
clOc~enla dl8S de Il1dul.g~ncla por la aSls- produzcan y molturen de ordinario en la
tenc18 8 estos actos~hgIOSOS. { misma.
La <Gaceta del 28 úllil110 publica el nue- \ De su viaje de novios han regresado
va Decreto sobre trigos v harinas. Tiene don Mariano Gállego, ilustrado farma-
carácter transitark, y según dice el preám- ceutico y su distinguida esposa Amelia
bulo que le precede, el ministro de Agri· Garcfa.
rultura ultima los trabajos en ejecución
~ara presentar a las Cortes en plazo bre-
¡(sima un proyecto de ley concediendo
las autorizaciones precisas para inmovili-
zar conslderablfls masas de trigo, sin des·
plazarlas, evacuadas si resulta convenien-
te o desnaturalizar el cereal encauzándolo
a otro consumo que el de hoy, con objeto
de dar destino a la cosecha pendiente de
utilizacion.
NO LO OLVIDE
VISITE LA Ci~A" QUIN(EN~ PE Ci~ll(l1\
Almacenes
......
Heredó la tenacidad de su padre San-
cho Ramírez y colaboró en las campañas
de su hermano Pedro Sánchez, siendo
aclamado rey de Aragón y de Navarra el
año t 104 por fallecimiento del hermano.
Intrepido guerrero, sus campañas con-
tra los árabes son las más activas y ex-
tensas que registra la Historia de España.
Tudela sagazmente conquistada por el
conde Rot .... ón de Alpedre; Zaragoza sitia-
da y tomada por Alfonso Sa.nchez; Tara~
zona, Calalayud. Daroca, Riela, Malina,
Monreal y otras plazas importantes, de-
notan la cruenta lucha en los agros ara·
goneses. En su habitual ocupación gue-
rrera se internó en el reino de Valencia y
pasando el Júcar penetró en la región
murciana donde tomó a Alcaraz, corrió
por el reino de Granada, talando su fértil
vera, engrosando su ejercito con los cris·
tianos diseminados en aquellas tierras,
llegó hasta Almería y el mar tocó en Cór~
daba desde donde retrocedió a sus reinos
de Aragón y Na ....arra.
Transmontando el Pirineo pus.o sitio a
Bayona. ampliando su dilatado reino has- I
ta los Ifmiles de Aquitania en las Gallas. I
Derrotado por los moros en la batalla
de Fraga, sucumbió despues con todo su I
acompañamiento en la emboscada que los
mismos le prepararon en los campos de
Polillino, el año 1134.
Las desavenencias conyugales origina-
ron contiendas bélicas en las que don Al-
fonso batió a sus competidores. Los amo·
res de doñJ\ Urraca, esposa del Batalla-
dar, forman una lrama digna de comedia
con argumento medioeval. Atento el mo-
narca especialmente a la reconquista de
territorios usurpados por los sarracenos,
no se ocupó en sus comienzos de los des·
afueros de doña Urraca, mas una vez Que
Jos favoritos de la dama, conde de Campo
desprina y conde de Lara, sacaron sus
fuertes al campo, derrotóles compleiamen-
te, perdiendo el primero la vida con va-
rios nobles que le acompañ'tban.
Un escritor de la Erlad Media i!"losando
la vida de este monarca dice: «Que lué
muy buen Rey, e mm/leal, e muy estor
zada. e mU.tI buen cristiano, e /izo mu-
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Después de larga y penosa enfermedad
sufrida con. verdadera resignación cristia~
na, faUecia el dla t tiltlmo don Arturo Na-
varro Bautista, comandante retirado de
intendencia. Se distinguió en su vida mi-
litar por su ilustración y cultura y su alto
concepto de la disciplina le conquistaron
afectos personales y el respeto de 8US su-
bordinados.
En los años que aqui prestó sus servi-
cios se ganó muchos amigos y él sim
patizó tan lo con Jaca que al retirar!:e













perfect.mente .1 conna su
reparaclín al ..pectaU.t. en
radio
eparaciones
para la temporada de Invierno
An~el V"lIe
MÉDICO TITULAR
ofrece sus servicios en Me-
dicina y ClruJfa general y ad-
mite Igualas en la
Miembro de la Escuela Na-
cional de los Ange~s (Cali-
fornia), del Instituto Radio de Barce-
lona y del Instituto Técnico Electri-
cista de Sevilla.
A y I S O S: Te.tro UniDo Jlquen
TlI:l.aFONO 11
Presupuestos de reparación gratis.
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Compre 111111 Pero compre bien
y
Artículos para regalo
Vda. de ~. ~bad
MAYOR. 32 - JACA
GARGANTA. - NARIZ - 0100









Lanas. Boinas. Butandas -
Almanaque Bi!IIilly-Balllh!re para 1935 .
Almanaque Rosa para 1936 .
Almanaque T. B. O., el mejor entretenimiento para nitios ..
Agenda de Bufete para 1935 (2 dlas en página) , ..
Agenda de bolsillo (2 d'as en páVina) , ,
Bloc para calendario de mesa , . , , . , ..•......
que a precios muy ventajosos
le puede suministrar------
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LA UNtO"
3 Y medio'" •
3 '1, •
3'60 '"1. •. ... .
LA 25.000
que en Lanas, Medias y 06!neros de Punto, la
CASA CAVERO es la que mas barato vende.
C ma camera, de madera, sea vende en buenas condI-
ciones. Informes en esta imprenta.
Se vende una Saiamand.aen buen estado .
Informes en esta imprenta.
Suscrrbase 11 LA UNiÓ"
SEMANARiO INDEPENDIENTE:
JACA. .. .. • •• ..... 1 pta. trimestre
Resto de Espai"la •••• , 5 pras. ano
Extranjero .••...•••• 7·SO. J
---,---_.-
----------
Sociedad Anónima fundada en 1909
OTEJAR PRECIO.S:
,11
in UANTES DE TODAS CLASES
inMedias punto aguja ..•.•.. por 0'95 in, , ingles ...... • 1'15 !j, lE L E S• hilo .......••..... • 1'20 ii!!i'Calcetines lana...••..••.. • 0'90 j ULTIMAS
• hierro •.......• • \'00 ".
Camisetas algodón ....•.. • 1'50 ¡il NOVE DADES
• punto Inglés•... • 2'50 ..
1I
¡JiJ felpa ruso......• 3'25 Lana de corcho a ....••.•••...•.• 2'50 kiloLanas mezcla. madeja ..... ) 0'50
Camisas Franela superior.•. J 5'00 !H Miraguano superior a 4'50 kilo¡¡! • • • • • • • • • • • •
000 JACA LO SABE!!
Mayor, 20
JI. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier da-
te, tenfC8.n o no condiciones limitativas...•.••.
B) Imposiciones a plazo de 3 meses......••••...•
.Imposiciones: Imposiciones a 6 meses......•....•.••.•....
Imp08icienes a 12 _esel o mis.~ .
Banco
A la vista.. ... .•... •. ...• . .• .•. .. .•.• . .. ... '2'" anual
Regirán para las c:uenl8S corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS senaladol en esta norma
para 1.. IMPOSICIONES a plazo.
Prestamol Hipotecario. por cuenta del
de España
Z A "RoA GOZ A
CapitaL.Ptas. 20.000.000
BANCO DE AB4.605
~ANCA - BOLSA - CAMBIO - Cl.4\ DE AHORROS
OPEllACIONES BANCARIAS EN SENERAL
TIPOS DE INTERÉS
D6de I.e de ju1i., de 19.13 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia genua! y obliKlltoria para toda la Banca operanle e. Espai\a, este Banco no podrá abonar
interesu superiores 8 IDS siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
Hipotecario
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal d2 Canfr.anc.
SUCURSALKS: Alcafliz, Almazén, Atiu, Ay~r'
be, Balagul!!", Barbutro, Burgo de ÜllmI'
Calatayud, Caminre.l, Cariftena, Calpe, 0..
F d d
o roca, E.jee. de los Cab8llerOll, Fraga. Hueeca,on OS e I\eserva Jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Arag6n,
Y Fluctuacl'ón de Monzón, Sariftena, Sejtorbe. SigDenz.I, So-tia, TaruONl, Teruel. Tortoea y Valenda.
Valores 7.013.838'99 AQIENC'A lEN ACIEMUZ
---"----
• g 11"""". '__"' •
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S t el estable-e raspasa cimiento
de bebidas y casa de comidas Las Delicias.
bien aparroquiada por no poderlo atender
su duei"lo, dado el cargo oficial que des-
empei"la.
Dirigirse al mismo, calle de La Palma,
numero 4.
Palomas Raza.espec¡alpa·ra cnar, se ven-
den baratas. Informes en esta imprenta.
Casa con g.andes bajos, huerto I Se vende la casa núm. 14 Iy cuadras. propia para la· I de la calle Costa. I
brador, sita en buena calle de esta ciudad, I I
se vende en buenas condiciones. Dirigirse 1111'11'""1I11III1__ 1........11_ 1
a esta imprenta.
••1. •••, , _.
..' -_._......"._.__......__.._-,--_....._-----_._--
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